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Recent empirical work has shown that oil 
price shocks has an adverse impact on the 
output and an asymmetry exists between the 
effects of positive and negative monetary 
policy shocks on output. This paper examines 
Taiwan data and finds that unanticipated oil 
price shocks have a statistically significant 
effect on output but an asymmetric effect 
does not exist. The empirical results of an 
asymmetry effect monetary policy on output 
found that unanticipated positive monetary 
policy shocks are shown to have a stronger 
effect on output than unanticipated negative 
monetary policy shocks. This result is robust 
across alternative specifications of the mone-
tary policy equation. 
 
Keywords: unanticipated oil price shocks   
asymmetric effect unanticipated positive 
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